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Penulis memilih topik bahaya menggunakan minyak curah tersebut karena masih 
banyak orang khususnya pedagang yang menjual dan menggunakan minyak curah 
tersebut untuk berjualan kepada masyarakat, padahal minyak tersebut sudah tidak 
layak digunakan lagi. Rumusan masalah yang penulis lakukan yaitu bagaimana 
perancangan website tentang bahaya minyak goreng curah bagi umkm di 
Jabodetabek. Metode yang penulis lakukan dimulai dari memberikan kuesioner, 
melakukan wawancara, observasi dan studi referensi agar membantu penulis 
untuk melakukan perancangan mengenai website dan mobile web tentang minyak 
curah. 
 




The author choose the topic of the risk to use bulk cooking oil because there are 
people including merchant that still sell and use bulk cooking oil to the people. 
The bulk cooking oil is not usable anymore. The problem of formula that author 
choose that how to designing website about bulk cooking oil for micro, small and 
medium enterprises in Jabodetabek. The method that author choose is from give 
questionnaire, do interview, observation and reference research to help the 
author to designing about website and mobile web about bulk cooking oil. 
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